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  XMe herein discuss the biochemistry of occupational urinary tract cancer， by reviewing the
history of occupational aromatic amine cancer， experimental production of aromatic amine
cancers and aromatic amine double cancer．
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logical study， geographical study， pathological
studyとcxperimenta正oncological studyがある．
そしてヒトに癌を発生させるものとして，2－naphthy1一
amine， benzidine， 4－aminobiphenyl， 4－nitrobiphe－
nyl（g） diphenylamineQo）， auramine（11） rosaniline
（fuchsin）， dianisidine （3．3－dimethoxybenzidine）
㈱，N↓naphthyl－thioureaO3）などが今日までに報告
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naphthylamine， 2－aminobiphenylene oxide， 1－
phenylazo－2－naphthol， 2，4－xylylazo－2－naphthol （oi！
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direct dark green（20）， direct deep black EX，
























































おこなわれ， Boylandら （1962）66）と Troll ら
（1963）67）により尿中より N－hydroxy－2－naphthyl－
amineが証明されるに至った．
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 total ce【I kiIlが得られま’す。
 臨床使用法としては、少量分割連日投与が至適な方法です。
（E） xmnen z“”trtea m京都・代・区・・司町・一・
